後白河院と今様 by 廣野  はるか
後白河院と今様
著者 廣野  はるか
URL http://hdl.handle.net/10097/41305



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































                                        












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































                                        
 
35 
７
に
同
じ
、
二
六
頁
。 
36 
同
右
、
二
三
二
頁
。 
37 
元
木
泰
雄
『
保
元
・
平
治
の
乱
を
読
み
な
お
す
』
日
本
放
送
出
版
協
会
、
二
〇
四
年
、
一
九
四
～
一
九
六
頁
。 
38 
上
横
手
雅
敬
／
元
木
泰
雄
／
勝
山
清
次
『
院
政
と
平
氏
、
鎌
倉
政
権
』
中
央
公
論
新
社
、
二
〇
二
年
、
一
〇
五
～
一
〇
八
頁
。 
39
１７
に
同
じ
、
一
三
一
頁
。 
40 
高
橋
貞
一
校
注
『
平
家
物
語
（
上
）
』
講
談
社
文
庫
、
一
九
七
二
年
、
九
一
～
九
二
頁
。 
41 
大
岡
信
『
う
た
げ
と
孤
心 
同
時
代
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
３
１
』
岩
波
書
店
、
〇
年
、
二
四
九
頁
。 
42
１１
に
同
じ
。 
43
４１
に
同
じ
、
二
七
〇
頁
。 
44 
７
に
同
じ
、
二
三
八
頁
。 
45 
同
右
、
二
三
九
～
二
四
〇
頁
。 
46
３７
に
同
じ
。 
47 
野
田
只
夫
「
後
白
河
上
皇
―
美
術
史
の
パ
ト
ロ
ン-
2-
」
『
三
彩
』
一
九
六
号
、
日
本
美
術
出
版
、
一
九
六
年
。 
 31
